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Penelitian yang berjudul: â€œEvaluasi Keterampilan Bulutangkis Pada Klub Gampong Baro Kabupaten Pidie Tahun 2015â€•. Bulu
tangkis merupakan salah satu cabang olahraga yang sangat terkenal dan digemari oleh masyarakat di seluruh dunia. Permainan ini
terus berkembang di Indonesia bahkan di daerah provinsi.Salah satu contohnya berkembang di Klub Gampong Baro Kabupaten
Pidie memiliki keterampilan yang bagus dalam mendidik Atlit Untuk dapat bermain bulutangkis sangat diperlukan teknik, taktik,
mental dan kondisi fisik yang baik guna untuk meningkatkan keterampilan dalam bermain bulutangkis. Dengan adanya tingkat
keterampilan yang baik, seorang atlit dapat mengikuti kejuaraan-kejuaraan tingkat daerah, nasional maupun internasional, Seperti
Atlet Klub Gampong Baro Kabupaten Pidie memperoleh prestasi yang sangat baik dicabang olahraga bulutangkis.
         	Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui tingkat keterampilan bulutangkis pada Klub Gampong Baro Kabupaten Pidie
Tahun 2015. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh atlit bulutangkis pada Klub Gampong Baro Kabupaten Pidie Tahun 2015
yang berjumlah 26 orang. 
			Pendekatan penelitian yang digunakan adalah total sampling dengan jenis  penelitian populasi. Pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah tes wall volley, tes servis pendek, tes servis panjang serta tes clear test. Analisis data dengan
menggunakan statistik dalam bentuk perhitungan nilai rata-rata dan persentase.
    	 	Hasil rata-rata yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) tes wall volley ((X ) Ì…=14,19), (2) tes servis
pendek ((X ) Ì…=14,15), (3) tes servis panjang ((X ) Ì…=14,80). (4) clear test ((X ) Ì…=16). (5) keseluruhan tes keterampilan
bulutangkis ((X ) Ì…=59,15) dikategorikan sedang. Dari analisis data, dapat disimpulkan bahwa keterampilan bulutangkis pada
Klub Gampong Baro Kabupaten Pidie Tahun 2015 berada pada kategori sedang.
